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En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible a los demás, 
pero que el hombre escucha en io hondo de su alma: es la fidelidad o traición 
a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir.
Ernesto Sábato. 
La Resistencia
La Junta Directiva de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TERAPIA OCUPA- 
CIONAL cón m otivo de la celebración del Trigésimo Aniversario de su fundación  
presenta este primer número de la edición especial de la Revista O cupación H u 
mana.
Los docum entos acá contenidos señalan la trascendencia del ejercicio del tera 
peuta ocupacional en los escenarios académ icos, sociales, inVestigativos, de pres 
tación de servicios y organizácionales del país. Y  transmiten certeza sobre la pro 
gresiva construcción de una cultura crítica, analítica, plural y  proyectivá que ha 
permitido consolidar efectivam ente la intervención y  generar respuestas a-las ex  
pectativas y necesidades de la población.
La gestión de 3 0  años de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE TERAPIA OCUPA 
CIONAL está unida íntimamente al desarrollo de la profesión y  com prom etida cón  
el bienestar, reconocim iento y  respaldo a los terapeutas ocupacionales colom bia 
nos. D esde este escenario del pensam iento científico y  humanista rendim os h o n o  
res a sus gestoras, a sus fundadoras, á sus presidentas y juntas directivas y, a  todos  
y todas aquellas que han asegurado para sí y para otros la pertenencia y  la perm a 
nencia, de nuestra institución.
Finalmente, quisiera unirme a la reflexión que hizo en 1997, en este m ism o edito 
rial, la primera Presidenta Profesora Alicia Trujillo y que hoy m e permito demandar 
con m ayor vigencia, “La Asociación Cólom biána de Terapia O cupacional es y 
será lo que sus asociados quieran que eíla sea ”.
Aida Navas de Serrato 
■ Presidenta.
